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Proses penyerapan anggaran belanja yang dinamis dan terjadwal diperlukan untuk 
mempercepat proses pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi, pola 
realisasi anggaran belanja yang masih belum optimal dan cenderung menumpuk 
diakhir tahun terjadi pada Pemerintah Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh proses penyusunan anggaran (X1), proses pengadaan 
barang jasa (X2), administrasi pelaksanaan anggaran (X3) dan kompetensi SDM 
(X4) terhadap realisasi anggaran (Y). Jumlah populasi sebanyak 30 Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan sampel diambil sebanyak 17 SKPD dengan teknik 
purposive sampling. Data diperoleh dari Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 
melalui kuesioner dengan sistem penilaian skala Likert. Teknik analisis yang 
digunakan adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian adalah keempat 
variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
variabel dependen. Variabel proses penyusunan anggaran (X1) menjelaskan 
variasi seluruh item sebesar 18,4%, proses pengadaan barang jasa (X2) 
menjelaskan variasi seluruh item sebesar 27,7%, administrasi pelaksanaan 
anggaran (X3) menjelaskan variasi seluruh item sebesar 19,0%, dan kompetensi 
SDM (X4) menjelaskan variasi seluruh item sebesar 27,4%. Besarnya pengaruh 
keempat variabel independen tersebut terhadap variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh model regresi ini adalah sebesar 52,1% sedangkan sisanya sebesar 
47,9% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar faktor model regresi tersebut. 
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Budget absorption expenditure is needed the dynamic and scheduled absorption of  
state budget in order to accelerate the development process and to encourage 
economic growth, budget absorption patterns that occur in Kota Sawahlunto is  
tends to escalate at the end of the year. This study aimed to examine the effect of 
Preparation Budget Process (X1), Procurement of Good and Service Process (X2), 
Administration Implementation Budget (X3) and Competence of Human 
Resources (X4) to the Budget Absorption (Y). Total population were 30 the local 
government unit (SKPD) and the samples taken were 17 the local government unit 
of work with purposive sampling. The data were obtained from the budget 
authority (PA/KPA) through questionnaires as the research instrumen, the scoring 
system used the Likert scale. The analysis technique used is multiple linear 
regression. The result showed that the independent variables has a significant 
effect on the dependent variable. Preparation Budget Process (X1) that explaned 
of variation overall item of 18,4%, Procurement of Good and Service Process 
(X2) that explaned of variation overall item of 27,7%, Administration 
Implementation Budget (X3) that explaned of variation overall item of 19,0%, and 
Competence of Human Resources (X4) that explaned of variation overall item of 
27,4%. The total of the effect of the four independent variables on the dependent 
variable that can be explained by the regression model is 52.1% while the 
remaining 47.9% is explained by factors outside factors such regression model. 
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